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De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
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zal aandacht worden besteed aan het gebruik van programma's en pro-
grammapakketten en zullen zakelijke inlichtingen over praktijkerva-
ring met en toepassing van de informatieverwerking worden gegeven 
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1. INLEIDING 
In deze nota in de reeks Aspecten van Informatieverwerking zullen 
~_ mugeiijKneaen van de ICVJ Teleprint-terminal worden besproken. 
Anders dan in Nota 1023: Aspecten van Informatieverwerking 10: 
'Een korte toelichting op de mogelijkheden van gebruik van de nieuw 
te installeren terminal', (STOL, 1977), waarin de aandacht op de 
potentiële mogelijkheden gericht was, zullen in deze nota de moge-
lijkheden van gebruik en de specifieke eigenschappen van de appa-
ratuur vanuit operationeel standpunt worden besproken. 
lu de volgende beschrijving wordt er van uitgegaan dat er gewerkt 
wordt in 'local-mode' of wel in de 'off-line' situatie: de apparatuur 
is dus verondersteld n i e t met een computer te zijn verbonden. 
In deze situatie vervallen dus de aansluitkosten aan de computer en 
de gebruikskosten van de telefoonlijn. Werken in 'local-mode' is 
dus voordelig. Werkvoorbereiding kan grotendeels op deze wijze 
plaatsvinden. Te denken valt aan het intikken en vastleggen van een 
Fortran programma, van een reeks gegevens of van een stuurkaarten-
dek (jobkaarten). 
Er wordt aangenomen dat de lezer met de inhoud van nota 1023 
bekend is. 
Praktische voorbeelden worden gegeven in Nota 1052. 
2. ENKELE AFSPRAKEN 
De volgende begrippen of symbolen zullen de betekenis hebben 
zoals hieronder staat vermeld. 
beginpositie 
buffer van de printer 





E -teken (fictief) 
r 
positie op het beeldscherm overeenkomend 
met de 1ste positie op de 1ste regel van 
de 1ste pagina 
voorziening in de printer waarin informatie 
van 80 tekens (één regel van het beeldscherm) 
wordt opgeslagen alvorens te worden geprint 
voorziening waarin bij on-line werken op de 
floppy of een computer, 276 tekens worden 
opgeslagen alvorens met /RETURN/ te worden 
overgezonden 
rechthoekig teken, afgebeeld op het beeld-
scherm, dat de positie aangeeft die in ver-
binding is met het toetsenbord 
hoeveelheid informatie, voorkomend op een 
floppy disk en als eenheid te hanteren, 
beginnend bij de eerste positie op een 
track en eindigend bij het EL,-teken. Een 
disk-file kan verschillende aaneensluitende 
display-files bevatten 
beeldscherm opgebouwd uit 24 regels van 
80 posities of 80 kolommen van 24 elementen 
hoeveelheid informatie, afgebeeld op het 
beeldscherm, en gedefinieerd door een be-
ginpunt (de positie van de cursor) en een 
eindpunt (het E -teken) 
X 
end-of-file-teken waarmee op de floppy disk 
een file wordt afgesloten. Het E -teken 
r 
wordt noch op het beeldscherm noch op de 
printer afgebeeld. Voor een goed begrip van 
het samenstellen van een disk-file en het 
werken ermee is het handig dit symbool te 
introduceren. Het wordt op disk geschreven 
door in de /WRITE/-situatie na het overzenden 












i v o j . \J i i i iüt*. ± 
end-of-text-teken waarmee op het beeld-
scherm een file wordt afgesloten. 
Het E -teken wordt wel op het beeldscherir. 
maar niet op de printer afgebeeld. Bij 
overzenden wordt het niet op een local 
(computer-) file geplaatst. Het wordt op 
het beeldscherm geschreven met /CONTROL, 
ETX(C)/ 
positie op het beeldscherm overeenkomend 
met de laatste (80ste) positie op de 
laatste (72ste) regel van de laatste (3de) 
pagina 
end-of-tekst-teken zoals dit op het 
toetsenbord voorkomt 
voor een goed begrip van de werking van 
de terminal geïntroduceerde denkbeeidige 
81ste kolom op het beeldscherm 
aanduiding voor het apparaat dat informatie 
vastlegt op, resp. ontleent aan een kleine 
magnetische schijf of disk 
uitwisselbare kleine magnetische schijf te 
gebruiken in de floppy 
voorziening waarin de informatie van 3 x 
24 regels of 3 pagina's kan worden bewaard 
kolom die op het beeldscherm met kleiuw 
zLipjes wordt aangeduid 
comtmter waarot) de t e r m i n a l i s aangesiOi.ft.v; 
toetsenbord van de terminal 
kleine" stipjes die op het beeldscherm een 







posities vanaf de cursor 
printer (Pr) 






automatisch informatie ontlenen aan een 
hulpmiddel zoals beeldscherm of disk 
werksituatie waarbij de terminal niet 
aan een computer is aangesloten 
werkwijze, werksituatie 
apparaat voor het moduleren van infor-
matie teneinde deze over de telefoon-
lijn te kunnen verzenden of ontvangen 
lste, 2de en 3de groep van 24 regeln 
welke in het geheugen van de terminal 
kunnen worden bewaard 
plaats op het beeldscherm welke van 
informatie kan worden voorzien 
alle posities in het geheugen van de 
terminal in leesrichting vanaf de 
cursor tot en met de eindpositie 
afdruk apparaat 
alle posities in het geheugen van de 
terminal in de rechthoek met als tegen-
overgestelde hoekpunten de cursor en 
de eindpositie 
automatisch informatie verwijderen van 
een hulpmiddel zoals beeldscherm of 
disk 
automatisch informatie overbrengen 
naar een hulpmiddel zoals beeldscherm 
of disk 
letter, cijfer, bijzonder teken waaruit 
informatie opgebouwd wordt 
eindstation van een computer, inclusief 
alle bijbehorende apparatuur 













toets, druktoets, schakelaar etc. met 
aanduiding A heeft de volgende functie 
of bewerkstelligt de volgende operaties 
het controle lampje dat correspondeert 
met A brandt 
het controle lampje dat correspondeert 
met A is uit 
A moet worden bediend 
A moet 7.r-d-iv.i.p, vrorden bediend dat de 
toets ingedrukt blijft. De toets bevat 
geen controle lampje 
A moet zodanig worden bediend dat de 
toets niet meer ingedrukt is 
A moet zodanig worden bediend dat het 
hl Thpnni"pn(i rOütrClC l3.TTTD"'G g3£t 
branden 
A moet zodanig worden bediend dat het 
bijbehorend controle lampje uit gaat 
A moei. n-maai worden aangeslagen 
B gaat automatisch aan 
B gaat automatisch uit 
de CONTROL-toets moet worden aangeslagen 
en vastgehouden, daarna moet de ETX-toets 
worden aangeslagen, deze bevindt zich op 
de 'C' op het toetsenbord 
/CONTROL,ETX(C)/ 
de cursor bevindt zich ter plaatse van 
de S 
A en B moeten na elkaar worden bediend 
I S/R I send/receive-toets zoals deze (met 
deelstreep) op het toetsenbord wordt 
aangeduid 
/S;R/ send/receive-toets zoals deze als te 
bedienen toets zal worden aangeduid 
(voor de duidelijkheid is de deelstreep 
hier vervangen door een punt-komma) 
E afsluitteken (NEW-LINE-teken) zoals af-
gebeeld wordt op het beeldscherm (einde 
van een regel 
A aanduiding van de RETURN-toets; aanduiding 
van gebruik van de RETURN-toets 
%EOR, %EOF afsluitcode (end-of-record en end-of-file) 
in te tikken op het toetsenbord om een 
naar de host computer overgezonden display-
file of disk-file als record of als file 
af te sluiten. 
3. APPARATUUR, OVERZICHT 
De geïnstalleerde apparatuur is uitvoerig beschreven in de reeds 
genoemde nota 1023. Hier wordt herhaald dat de configuratie uit de 






Fig. 1. Schematisch overzicht over opstelling en aansluiting van de 
apparatuur behorend bij de ICW-terminal in de OFF-LINE 
situatie 
l ) B e e l d s c h e r m m e t t o e t s e n b o r d , waarop 
informatie kan worden ingetikt en zichtbaar gemaakt, verbeterd en 
ge-edit. Voorlopig wijze van vastleggen van informatie. 
2) P r i n t e r , waarop informatie kan worden afgedrukt. Geschikt 
voor het in leesbare vorm vastleggen van informatie. 
3) F 1 o p p y, of apparaat voor gebruik van uitwisselbare buigzame 
magnetische schijven voor het opslaan van informatie. Geschikt voor 
het in een door een computer leesbare vorm vastleggen van informatie. 
4) M o d e m, apparaat dat de uitwisseling van informatie met de 
computer over de telefoonlijn regelt. 
De apparaten kunnen al of niet gekoppeld worden gebruikt, zodat 
de volgende mogelijkheden ter beschikking van de gebruiker staan. 
. zelfstandig gebruik van het beeldscherm 
. beeldscherm gekoppeld aan de printer 
. beeldscherm gekoppeld aan de floppy 
. floppy gekoppeld aan de printer 
Het overzenden van informatie van het ene apparaat naar het 
andere behoeft niet gelijktijdig met het intikken te gebeuren. Zo 
kunnen op het beeldscherm maximaal 72 regels van 80 tekens elk (zeg 
72 volle ponskaarten) worden volgeschreven alvorens deze naar de 
floppy te zenden of te printen. Men heeft dan de gelegenheid deze 
72 regels in hun geheel na te lezen en te corrigeren alvorens deze 
vast te leggen. 
In schema wordt het voorgaande afgebeeld in fig. 2. 
/VISUAL \ w^€iQPPl 
\DISPLAY \ £ PRINTER 
/KEYBOARDX 
Fig. 2. Schematisch overzicht van de mogelijkheden tot informatie-
transport (.volgens de pijltjes) op de tot de ICW-terminal 
behorende apparatuur in de off-line situatie 
4. AANSLUITING 
Elk apparaat heeft zijn eigen aansluiting aan het lichtnet. 
Het inschakelen gaat als volgt: 
B e e l d s c h e r m : rode knop links boven op de mantel van het 
apparaat indrukken 
P r i n t e r : ON/OFF toets rechts op het frame indrukken 
F l o p p y : kleine zwarte wipschakelaar, links op achterkant van 
het apparaat, in stand 'omhoog' plaatsen 
M o d e m : kleine blanke wipschakelaar, rechts op achterkant van het 
apparaat, in stand 'omlaag' plaatsen 
Het modem speelt geen rol in de off-line situatie en behoeft 
niet te worden ingeschakeld. 
De onderlinge communicatie tussen de apparaten wordt nu verder 
vanuit het toetsenbord bestuurd. Afhankelijk van de uit te voeren 
werkzaamheden dienen de apparaten op de juiste wijze vooraf te worden 
ingesteld. Hierop zal in het volgende nader worden ingegaan. 
5. OVERZENDSNELHEID 
De gehele configuratie kan afgesteld worden op twee snelheden 
van informatieoverdracht en wel 
on-line : 300 baud (300 bits per second of 30 tekens/sec.) 
off-line: 1200 baud (1200 bps of 120 tekens/sec.) 
Hoewel in de off-line situatie eveneens met 300 baud kan worden 
gewerkt zal men voor het overbrengen van informatie van en naar de 
floppy en naar de printer de voorkeur aan de hogere snelheid geven. 
Elk apparaat afzonderlijk heeft een instel-mogelijkheid om van 
300 baud op 1200 baud over te gaan. Het is dus van belang ervoor te 
zorgen dat a l l e apparaten steeds op dezelfde snelheid staan in-
gesteld. 
Instelling op 1200 baud vindt plaats als volgt: 
B e e l d s c h e r m : wipschakelaar rechts boven aan de voorkant 
op de mantel van het apparaat naar achteren plaatsen 
P r i n t e r : wipschakelaar links op achterkant van het apparaat 
in stand 'omhoog' plaatsen 
F l o p p y : oranje gekleurde druktoets rechts aan de voorkant 
indrukken : /HIGH/* 
M o d e m : het modem is gebouwd op een overdrachtssnelheid van 
300 baud en kan dus niet omgeschakeld worden op een hogere 
snelheid. 
Het wijzigen van de snelheid bij ingeschakelde printer en 
ingeschakeld beeldscherm heeft tot gevolg dat wanneer de snelheden 
niet kloppen de informatie verminkt overkomt wat eenvoudig te 
herstellen is. 
Het wijzigen van dé snelheid op de ingeschakelde floppy heeft 
hetzelfde effect. Bij het schrijven naar disk betekent dit dat 
zolang de snelheden onderling niet kloppen de informatie verminkt 
overkomt. Tot nu toe is niet gebleken dat reeds aanwezige informatie 
op disk door het wijzigen van de snelheid bij ingeschakelde floppy 
eveneens verminkt wordt. 
De veiligste procedure is echter snelheden om te schakelen met 
de floppy in de stand /RESET/. 
10 
6. BEDIENING 
In het volgende zal worden uiteengezet hoe de verschillende ap-
paraten moeten worden bediend. De betekenis die de verschillende 
specifieke toetsen hebben komt later ter sprake. Hier zullen eerst 
meer algemene opmerkingen worden gemaakt. 
6.1. H e t b e e l d s c h e r m , zie fig. 3 
Fig. 3. Plattegrond van de onderkant van de monitor met aanduiding 
van de plaats waar zich enkele bedieningsknoppen bevinden 
B 
C 
Verwijzend naar fig. 3 hebben dé letters de volgende betekenis 
: aan- en uitzetten van het beeldscherm. Bij uitgeschakeld beeld-
scherm blijft de daarop aanwezige informatie in het geheugen 
bewaard. De ingestelde communicatie tussen de apparaten onderling 
kan nu niet meer worden gewijzigd aangezien het gehele toetsen-
bord nu geblokkeerd is. Door het beeldscherm weer in te schakelen 
wordt de informatie uit het geheugen weer zichtbaar. De communi-
catie kan weer worden gewijzigd, 
: regelen van de helderheid van het beeld op het scherm. 
: knop voor het kantelen van het beeldscherm om eventuele reflec-
tie te vermijden. 
11 
Het beeldscherm van de terminal heeft de volgende indeling: 
aantal regels: 24 
aantal posities per regel: 80 
6.2. H e t g e h e u g e n , zie fig. 4 
Gekoppeld aan het beeldscherm heeft de terminal een geheugen 
dat in totaal 3 volle beeldschermen kan bevatten. De indeling van 
dit geheugen staat schematisch weergegeven in fig. 4. 
regel 

















= afsluiten regel 
E x afsluiten display-file 
Fig. 4. Schematisch overzicht over de indeling waarmee informatie 
in het geheugen wordt opgeslagen. Het beeldscherm kan hiervan 
24 regels tegelijk, cyclisch, zichtbaar maken. De, fictieve, 
81ste kolom kan van regel 1 tot en met regel 71 het new-line-
teken (=) bevatten, op regel 72 het end-of-text-teken (E ). 
Deze tekens worden indien nodig op deze positie automatisch 
door het apparaat gegenereerd. Begin- en eindpositie zijn 
in de figuur aangeduid met B resp. E 
12 
Van de totale hoeveelheid aan informatie die met behulp van 
het toetsenbord in het geheugen is ingetikt kan, naar keuze van de 
gebruiker, een groep van 24 opeenvolgende regels weer op het beeld-
scherm worden afgebeeld. Het transport van de regels over het 
beeldscherm is cyclisch zodat na regel 72, (laatste regel van 
pagina 3), als volgende weer regel 1, (eerste regel van pagina 1), 
zichtbaar wordt. 
In het schematisch overzicht van fig. 4 staat nog aangegeven de 
beginpositie (B), de eindpositie (E), de rechthoek onder de cursor 
en de fictieve kolom 81. Men kan zich de werking van het apparaat 
met behulp van de fictieve kolom als volgt voorstellen: 
. Bij het afsluiten met /NEW LINE/ van een volle regel (80 posities 
gebruikt) wordt het new-line-teken (=) in kolom 81 geplaatst. 
. Bij het overzenden van informatie naar de floppy of de printer 
wordt automatisch op elke regel waarop het new-line-teken nog 
ontbreekt, een =-teken in kolom 81 gegenereerd. 
. Bij het overzenden van informatie naar de floppy wordt automatisch, 
indien op de 72ste regel het new-line-teken ontbreekt, een end-of-
text-teken in kolom 81 gegenereerd. 
. Informatie op een regel die geen ingetikt of gegenereerd new-line-
teken bevat wordt wel gelezen vanaf het beeldscherm maar niet op 
disk geschreven of bewaard. 
De laatste situatie doet zich voor op 
. een regel die informatie bevat en alleen afgesloten is met een E -
Ä. 
teken. Bevat de regel namelijk geen E -teken dan worden alle 80 
A • 
posities gelezen en er wordt automatisch een new-line-teken in 
kolom 81 genegereerd 
. de 72ste regel wanneer die niet is afgesloten met een 5-teken. Er 
wordt dan in kolom 81 wel automatiï 
maar het H-teken blijft ontbreken. 
matisch een E -teken gegenereerd 
A 
13 
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Fig. 5. Indeling van het toetsenbord van de terminal. Toelichting 
in de tekst 
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In het overzicht over de indeling van het toetsenbord in fig. 5 
zijn een aantal bijzonderheden vermeld. 
* de toets is voorzien van een ingebouwde controle lamp 
•^1 een lichte druk brengt de functie éénmaal in werking. Bij dóór-
drukken repeteert de functie. 
Verschillende toetsen die tot dezelfde groep functies behoren 
zijn in fig. 5 omkaderd. Het betreft hier toetsen voor: 
. besturingsfuncties : het zenden en ontvangen van informatie 
tussen de apparaten onderling; 
. verzorging van de layout: tabuleren, velden beschermen, schoon-
maken van het beeldscherm; 
. cursor-besturing: het aanduiden van de plaats op het scherm die 
vanaf het toetsenbord geactiveerd gaat worden; 
. afsluiten informatie: afsluiten van een regel, afsluiten van een 
commando. 
N.B. Afsluittekens worden op het scherm zichtbaar gemaakt. Aange-
zien echter elke regel 80 posities bevat zal bij een 'volle' 
regel wel een afsluitteken functioneren, het wordt echter 
niet op het scherm afgebeeld (het staat nu a.h.w. in kolom 81); 
. edit functies: toevoegen en verwijderen van regels respectievelijk 
van aparte tekens op het beeldscherm. 
De lettertoetsen bevatten alle een extra aanduiding of control-
character voor het gecodeerd besturen van verschillende functies. 
Voor toepassing van deze coderingen moeten ze als zodanig gedefinieerd 
worden door de CONTROL-toets vooraf in te drukken en vast te houden. 
Momenteel zijn slechts enkele functies van belang zoals /CONTROL,ETX(C)/ 
voor het op het beeldscherm met E afsluiten van een als eenheid over 
x 
te zenden hoeveelheid informatie en /CONTROL,ESC(P)/ voor het onderbreken 
van de output afkomstig van de host computer. 
Het toetsenbord heeft de mogelijkheid informatie op het scherm 
zowel met kleine letters als met hoofdletters in te toetsen. Voor 
het verder gebruik maakt dit geen verschil, ook niet in de on-line 
mode. 
15 
Wil men alleen kapitalen gebruiken dan kan /CAPS LOCK/ worden 
ingedrukt. 
In schema: 
l e t t e r 
t y p e 
o n d e r k a s t 
k a p i t a a l 
t oegevoegd 






/ P / 





/ P / 
/CONTROL,P/ 
*-.; geen onderkast mogelijk 
6.4. D e p r i n t e r , zie fig. 6 
De printer is uitgerust met ponsbandbesturing. Hierop zijn de 
speciale Fortran FORMAT carriage control karakters van toepassing 
zoals : 
1H1 spring naar eerste regel van nieuwe pagina 
1H+ print op de voorstaande regel 
enz. 
De bediening van de printer is voornamelijk van technische 
aard. De betekenis van de knoppen is de volgende 
ponsband 
besturing 














Fig. 6. Overzicht bedieningstoetsen van de printer. Toelichting in de 
tekst 
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Gele wipschakelaar : Met deze schakelaar wordt het papiertransport 
met de hand geregeld. /TOP OF FORM/ : transport naar de eerste 
regel van de volgende pagina. /LINE FEED/: transport naar de 
volgende regel. 
De schakelaar werkt slechts indien de toets /SELECT/- is uit-
geschakeld. 
PAPER Wanneer deze toets gaat branden is het einde van de papier-
baan bijna bereikt. Het printen wordt automatisch gestopt. Door 
deze toets in te drukken wordt het printen weer gestart en kan 
tot het einde van de papierbaan worden voortgezet. Er moet dan 
met de hand worden gestopt om geen informatie verloren te laten 
gaan. Er moet een nieuwe papierbaan worden ingevoerd. 
HDW ALARM Hardware alarm. Licht gaat branden wanneer bijvoorbeeld 
het papier is vastgelopen. 
ON/OFF : aan/uit, aansluiting aan het lichtnet. 
SELECT : de printer is aangesloten aan het toetsenbord en kan van 
daaraf worden bediend. 
SELECT - : de printer is ontkoppeld van het toetsenbord en kan met 
de hand worden bediend voor papier transport. 
De printer heeft een buffer van 80 posities of ëén volle regel. 
Bevat de laatst te printen regel, afkomstig van het beeldscherm, geen 
new-line-teken (s) dan wordt deze niet geprint maar is wel in de 
buffer aanwezig. De regel kan alsnog worden afgedrukt met de volgende 
besturing: /SELECT/- , /LINE FEED/. 
Wordt de printer geactiveerd vanaf de floppy of het beeldscherm, 
dan begint het printen op de voorstaande regel. Bevat deze regel 
informatie, dan kan het vóórkomen dat nieuwe tekst daaroverheen 
wordt geprint. Voor het maken van een 'nette' lijst verdient het 
dus aanbeveling te beginnen met 
/SELECT/-, /LINE FEED/(n), /SELECT/* 
of 
/SELECT/-, /TOP OF FORM/, /SELECT/* 
waarmede de nieuwe informatie vrijkomt van reeds afgedrukte informatie. 
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6.5. D e f l o p p y , zie fig. 7 
De floppy is een apparaat waarmee informatie ingevoerd door 
middel van het toetsenbord, of afkomstig van de aangesloten computer, 
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Fig. 7. Schematisch vooraanzicht van het apparaat waarin zich de 
floppy-disk bevindt. Toelichting in de tekst 
Een floppy disk kan ongeveer 100 000 tekens bevatten, vast te 
leggen op 32 tracks. Eigenschappen van gebruik zijn: 
. Door middel van de draaiknop links op het front van het apparaat 
(de functie-keuzeknop), kan de floppy vanuit de rust- of neutrale 
stand (RESET) ingesteld worden op lezen vanaf de disk (READ) resp. 
schrijven naar de disk (WRITE). 
. Door middel van de draaiknop in het midden van het apparaat (de 
track-keuzeknop) kan het beginpunt van elk van de 32 tracks met de 
hand worden opgezocht. De tracks zijn op de knop genummerd van 
0 t/m 31. 
. Het inschakelen met de START/STOP knop, namelijk /ON-LINE/*, heeft 
tot gevolg dat de eerste positie van de voorstaande track wordt 
ingesteld. 
. Informatie wordt gelezen van disk, resp. weggeschreven naar disk 
vanaf het beginpunt van de voorstaande track totdat een E -teken 
r 
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(end-of-diskfile) respectievelijk een E -teken (end-of-displayfile) 
A. 
gelezen wordt waarop het lezen, respectievelijk schrijven stopt. 
. Zonder E -teken op het beeldscherm wordt het wegschrijven naar de 
A 
disk voortgezet tot en met de laatste positie van de laatste regel 
van pagina 3. Er wordt op de disk dan automatisch een E -teken 
A 
gegenereerd. 
. Voorzover nodig, (nog geen E -teken tegengekomen), gaat de floppy 
automatisch met de volgende track verder. Men bemerkt dit alleen 
doordat de track-keuzeknop dan hoorbaar verspringt. 
. Bevat het beeldscherm geen E -teken dan kan dit tijdens het 
A 
schrijven naar disk alsnog worden gegenereerd door het zenden 
vanaf het beeldscherm te beëindigen met /LOCAL/*. 
. Er wordt nooit verder op disk geschreven dan de laatste positie 
op track no. 31. 
N.B. Is meer informatie aanwezig dan springt de floppy (hoorbaar) 
automatisch terug naar het beginpunt van track no. 31. De reeds 
geschreven informatie op deze track wordt hierbij overschreven. 
Het wegschrijven wordt vervolgd. 
. Het lezen van informatie van de disk doet geen informatie verloren 
gaan. 
. Ontbreken op het beeldscherm new-line-tekens, dan worden deze 
automatisch gegenereerd in kolom 81. Zie echter ook de opmerkingen 
die hierover zijn gemaakt in paragraaf 6.2. 
De exacte (opgegeven) capaciteiten van de floppy-disks en het 
beeldscherm zijn als volgt 
D i s k : 
per sector 192 tekens 
per track 16 x 192 = 3 072 " 
per disk 32 x 3072 = 98 113 " 
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24 x 80 = 







De bediening van de floppy gaat als volgt: 
Door het balkje vlak boven de track-keuzeknop naar beneden te 
drukken komt de opening achter de 'FLEXFILE'-strip vrij. De floppy-
disk kan hierin geschoven worden zonder dat deze uit de beschermhoes 
behoeft te worden gehaald. De uitsparing in de hoes moet zich links-
achteraan bevinden. De disk valt vanzelf in de goede positie. 
Nadat de disk op zijn plaats is gebracht moet de 'FLEXFILE'-
strip weer naar beneden worden gedrukt. 
Voor het verwijderen van de disk moet deze eerst enigszins 
worden opgelicht. 
N.B. De tot nu toe opgedane ervaring leert dat het plaatsen van de 
disk in de floppy zeer zorgvuldig moet gebeuren. Een enkele 
maal is voorgekomen dat de informatie op de disk bij terug-
lezen geheel verminkt leek. Het nogmaals uithalen en daarna 
weer plaatsen van de disk in het apparaat waren de vereiste 
handelingen om de onverminkte informatie weer ter beschikking 
te krijgen. 
De nog niet besproken bedieningsknoppen hebben de volgende 
functies. 
POWER : licht brandt als apparaat is ingeschakeld, 
Functie-keuze knop: 
RESET neutrale stand, er kan noch gelezen worden, noch geschreven 
worden. De START/STOP knop is nu buiten werking. 
READ : Er kan van de disk gelezen worden. Deze situatie komt 
overeen met de SEND-mode van het toetsenbord. 
WRITE : Er kan naar de disk geschreven worden. Deze situatie komt 
overeen met de KECEIVE-mode van het toetsenbord. 
START/STOP 
READ-situatie : oranje ON-LINE lampje gaat branden. Het beginpunt 








lampje BUSY signaleert of inderdaad informatie 
gelezen wordt. Na beëindigen van het lezen gaan 
de controle-lampjes uit (zie fig. 8 regel 1). 
Wordt weer gestart dan wordt opnieuw gelezen 
vanaf de eerste positie van de dan voorstaande 
track (zie fig. 8 regel 2). 
oranje ON-LINE lampje gaat branden. Het beginpunt 
van de voorstaande track wordt ingesteld. Nu doen 
zich een aantal verdere mogelijkheden voor die 
in de volgende paragraaf nader besproken zullen 
worden. 
half-duplex, vorm van informatieoverdracht waarbij slechts 
in éën richting tegelijk boodschappen verzonden kunnen 
worden. 
Tegenstelling: duplex, ook wel full-duplex genoemd. De 
verbinding met de Cyber van IWIS-TNO in Den Haag is 
half-duplex. De stand van deze toets doet hierbij niet 
terzake. De verbinding met de computer van de LH-Wageningen 
is full-duplex (MAASSEN en STOL, 1978). 
aangezien de floppy het dichtst bij het modem geschakeld 
staat (zie schema fig. 1) bepaalt deze in laatste in-
stantie of de gehele apparatuur aan de computer is aange-
sloten of niet. 
on-line mode met betrekking tot de host computer. Alles 
wat van het beeldscherm naar disk geschreven wordt, wordt 
ook naar de computer gezonden en opgevat als stuurin-
structie. In het algemeen is deze koppeling wanneer een 
display-file naar disk geschreven moet worden, dus niet 
zinvol. Wanneer er geen verbinding is met een computer 
zal onder /LINE/* niets naar disk worden weggeschreven. 
off-line (local) mode met betrekking tot de host computer. 
Er kan normaal van de floppy gebruik worden gemaakt. 
ingestelde snelheid 1200 baud 
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HIGH - : ingestelde snelheid 300 baud 
In deze nota wordt de o f f - l i n e s i t u a t i e verder besproken. 
6 .6 . H e t d e f i n i ë r e n v a n e e n d i s k ~ f i l e 
Informatie die van het beeldscherm naar disk geschreven wordt 
moet na te zijn overgezonden nog worden afgesloten. De verschillende 
mogelijkheden worden hier uiteengezet. 
Uitgegaan wordt van de situatie op de floppy 
/WRITE/, /ON LINE/* 
De volgende mogelijkheden doen zich voor 
. Wordt meteen hierop de START/STOP-knop weer ingedrukt dan gaat 
het oranje lampje uit. We zullen dit verder aangeven met /ON LINE/-. 
Het gevolg is dat op het voorstaande punt een E -teken wordt geplaatst. 
r 
Oude, nog aanwezige informatie, gaat hierbij niet verloren (zie fig. 
8, r ege l 3 ) . 
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Fig. 8. Schematisch overzicht over de opbouw van een disk-file 
bestaande uit 3 display-files 
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. Wordt vanaf het beeldscherm naar de disk geschreven en is het 
overzenden doordat een E -teken gelezen wordt, beëindigd 
(zie fie. 8, regel 4), dan blijft de ON-LINE lamp 
branden. Het toetsenbord is inmiddels teruggekeerd van de send-
naar de local-mode. Zonodig kan een nieuwe display-file worden 
klaargemaakt en met /SEND/* achter de eerst overgezonden file 
worden geplaatst (fig. 8, regels 5, 6 en 7). 
. Is het overzenden beëindigd, dan blijft dus de ON-LINE lamp 
branden. Men kan de display-files op de disk op twee wijzen 
afsluiten en maken tot één disk-file en wel: 
- /RESET/, de ON-LINE lamp gaat uit. Volledig 
van informatie voorziene sectoren zijn op de disk vastgelegd. 
De rest van de informatie, op een niet geheel gevulde sector, 
gaat verloren. Oude informatie op de track na de laatst ge-
schreven sector, blijft aanwezig (zie fig. 8, regel 6). 
- /ON LINE/-, de oranje controle-lamp blijft nog even branden. 
Alle informatie, geschreven naar disk wordt vastgelegd er 
wordt een E -teken geplaatst. De rest van de disk wordt overigens 
r 
niet schoongemaakt. Dit is niet bezwaarlijk aangezien bij het 
teruglezen van disk steeds bij het E -teken gestopt wordt. 
Deze laatste procedure kan als de 'normale' werkwijze worden 
beschouwd (zie fig. 8, regel 7). 
7. HET ZELFSTANDIG GEBRUIK VAN HET BEELDSCHERM 
7 ^ 1 . A l g e m e e n 
De combinatie toetsenbord-beeldscherm moet opgevat worden als 
vervanging van de ponsmachine. Maar in tegenstelling tot het ponsen 
op een ponsmachine kunnen op het beeldscherm 24 regels van 80 tekens 
(als het ware dus 24 ponskaarten) tegelijk worden overzien en 
alsnog worden verbeterd. In totaal worden door het geheugen van 
het apparaat 3 'pagina's' van 24 regels bewaard. 
De combinatie toetsenbord-beeldscherm loopt via het geheugen. 
Informatie wordt via het toetsenbord in het geheugen ingetikt. 
Hiervan worden 24 regels op het scherm zichtbaar gemaakt. 
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De informatie wordt vastgelegd volgens de indeling gegeven in 
fig. 4, waarnaar op deze plaats wordt terugverwezen. 
In de marges, kolom 0 en 81, staan respectievelijk (zichtbaar 
op het beeldscherm) de aanduiding van het pagina-nummer en (onzicht-
baar op het beeldscherm) het ingetikte new-line-symbool (=) wanneer 
de volle regelbreedte van 80 posities is gebruikt. In de figuur 
staat tevens de cursor aangegeven en wat genoemd wordt de 'rechthoek-
onder-de-cursor' namelijk alle posities rechts van en onder de 
cursor tot en met regel 72. De posities 'na-de-cursor' zijn de 
posities rechts van de cursor en alle volle regels daaronder tot en 
met regel 72. De positie van de cursor zelf is steeds mee-inbegrepen. 
Van de in totaal bewaarde 72 regels zijn er dus steeds 24 opeen-
volgende zichtbaar. De gebruiker kan naar believen een willekeurige 
groep van 24 regels zichtbaar maken, deze opschuiven respectievelijk 
'terugspoelen'. Opgemerkt wordt echter dat na de laatste regel van 
pagina 3 (de 72ste) weer de eerste en volgende regels van pagina 1 
zichtbaar worden. 
De pagina's zijn genummerd met één, twee, respectievelijk drie 
stipjes in de kantlijn van de eerste regel zodat men steeds kan 
nagaan op welke pagina men bezig is. 
Er bestaat geen automatische beveiliging tegen overschrijven 
van reeds ingetypte informatie wanneer men 72 regels heeft ingetypt. 
Hieraan kan tegemoet worden gekomen door op de 72ste regel beschermde 
tekens in te tikken onder /FORM ENTER/* (zie paragraaf 7.4). 
Bij het intikken van informatie in de 73ste en de 80ste positie 
op een regel wordt automatisch een waarschuwingstoon gegeven. Er 
vindt géén automatisch transport naar de volgende regel plaats, 
steeds moet /NEW LINE/ worden gegeven (=-teken). 
Wanneer op een regel een H-teken voorkomt kan rechts daarvan 
geen informatie meer worden ingetikt. 
7.2. C o m m u n i c a t i e 
De feitelijke communicatie tussen de verschillende apparaten 
wordt geregeld vanaf het toetsenbord. Soms is de volgorde van 
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bediening van de toetsen nog van belang. Bovendien springt de 
besturing in verschillende werksituaties soms automatisch terug 
naar de uitgangssituatie, zodat een en ander niet zonder meer 
overzichtelijk is. De volgende opmerkingen zijn daarom als verdere 
algemene toelichting van belang. 
. We moeten onderscheid maken tussen het apparaat dat informatie 
zendt en het apparaat dat informatie ontvangt. 
. Wordt het zendend apparaat ingeschakeld dan wordt veelal al 
informatie verzonden ook al wordt het nergens ontvangen. 
. Wordt het ontvangend apparaat ingeschakeld dan zal het nog 
gekoppeld (geschakeld) moeten worden aan een zendend apparaat 
door dat te starten. 
. Wordt informatie verzonden dan gaat deze in het zendend apparaat 
niet verloren. Wat dit betreft is de apparatuur dus zeer veilig. 
. Het zendend apparaat schakelt zichzelf automatisch terug uit de 
send-mode nadat alle informatie is overgezonden. Het ontvangend 
apparaat blijft meestal in de receive-mode staan en kan aan-
sluitend nieuwe informatie ontvangen. 
. Het verdient steeds aanbeveling in de hieronder samengevatte 
volgorde de verbinding tussen de apparaten tot stand te brengen. 
- ontvangend apparaat inschakelen, dit wil zeggen in de receive-
mode brengen, 
- zendend apparaat inschakelen, dit wil zeggen in de send-mode 
brengen, 
- wachten tot zendend apparaat terugkeert uit de send-mode, 
- ontvangend apparaat uitschakelen. 



















Specifiek met betrekking tot de verschillende apparaten geldt 
nog het volgende: 
. Het zenden vanaf de floppy wordt automatisch beëindigd zodat het 
apparaat in de ON-LINE-(uit) stand terugkeert, 
. Het zenden vanaf het beeldscherm wordt automatisch beëindigd zodat 
het apparaat in de SEND-(uit) stand terugkeert. Afhankelijk van de 
uitgangssituatie keert het apparaat terug naar LOCAL* respectievelijk 
S/R*, 
. Staat de printer niet ingeschakeld (SELECT-) en staat op het toet-
senbord de functie PRINT ON LINE wél ingeschakeld, dan zal het 
activeren van de functie /SEND/* geen effect hebben. Er zal ook 
niets naar de eventueel ingeschakelde floppy worden overgezonden. 
Remedie: /PRINT ON LINE/- respectievelijk /SELECT/*. 




Bij het aanzetten van de terminal komt deze automatisch 
in local-mode. Er bestaat nu verbinding tussen het toet-
senbord en het beeldscherm. Alle tabulerings- en édit-functies 
zijn nu voor gebruik beschikbaar. De cursor (zie volgende 
paragraaf) kan vrij worden bestuurd. 
Vanuit een andere situatie wordt met /LOCAL/* het over-
zenden van informatie naar de printer en naar en van de 
floppy wat het beeldscherm betreft gestopt. De floppy 
bliift zenden tot het laatste .E-teken van een file. J
 X 
Bij ingeschakelde printer blijft deze vanaf de floppy 
informatie ontvangen. 
De onder LOCAL* opgebouwde informatie wordt vanaf het 
beeldscherm weggezonden. Afhankelijk van de ingeschakelde 
apparaten kan de eindbestemming zijn: de printer, de floppy 
of beide. Na beëindigen van het overzenden springt de 
communicatie automatisch weer op LOCAL*. 




Er bestaat verbinding met de floppy voor het ontvangen 
(receive) van informatie vanaf de disk. Nadat van de 
eerste file het E -teken is gelezen springt de communicatie 
automatisch terug op LOCAL*. Hoewel vanaf de disk mogelijk 
meer files gelezen worden (zichtbaar door het oplichten van 
het controle-lampje BUSY) worden deze niet meer op het 
beeldscherm afgebeeld. Remedie: /S;R/*. Met REC* ingechakeld 
zijn alle functies op het toetsenbord geblokkeerd. 
Door indrukken van de S/R* toets (SEND/RECEIVE) wordt 
automatisch ook de REC* functie geactiveerd. Er bestaat 
verbinding met de floppy disk voor het ontvangen van 
informatie vanaf de disk. Nadat van de eerste file het 
E -teken is gelezen wordt deze op het beeldscherm afge-
A 
beeld wanneer nog meer files volgen. Deze worden alle 
onder S/R* eveneens op het beeldscherm afgebeeld. 
Na beëindigen van het lezen blijft de communicatie in 
S/R* mode staan. Alle functies op het toetsenbord zijn 
geblokkeerd. 
S/R *, SEND 
Wordt onder S/R* de functie SEND* geactiveerd, dan kan 
het toetsenbord rechtstreeks met de floppy in verbinding 
worden gebracht wanneer deze op WRITE staat ingesteld. 
Zonodig en desgewenst vindt communicatie plaats door 
tussenkomst van een buffer. Alle CüNTROL-operaties zijn 
nu mogelijk. 
De edit-functies en de cursor-besturing zijn geblokkeerd, 
op twee uitzonderingen na. 
Het blijft mogelijk de cursor naar links te bewegen voor 
het verbeteren van reeds ingetikte informatie. In feite 
wordt door het naar links bewegen van de cursor die positie 
in de buffer schoongemaakt. 
De edit-functie LINE DELETE kan gebruikt worden voor het 
verwijderen van de laatst ingetikte regel (wanneer daarin 
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nog géén NEW-LINE-teken voorkomt. Daarna is de functie 
geblokkeerd totdat verdere informatie wordt ingetikt. 
De gehele buffer wordt schoongemaakt met /CONTROL,DLE(F)/. 
Overzenden van de inhoud van de buffer vindt plaats met 
/RETURN/, ongeacht tot hoever de buffer was gevuld. Vanaf 
dit punt kan verder worden gewerkt. De buffer kan 276 tekens 
bevatten. 
N.B. De mogelijkheden onder S/R*, SEND* zijn nog niet 
systematisch nagegaan. Vooralsnog lijkt deze wijze 
van op disk zetten van informatie ten behoeve van 
het wetenschappelijk rekenwerk te omslachtig. Moge-
lijkheden tot editten zijn er niet, deze functies 
zijn geblokkeerd. 
S/R PRINT ON LINE LOCAL 
In de SEND/RECEIVE-mode wordt de printer met /PRINT ON LINE/* 
aangeroepen en met/LOCAl/* wordt het beeldscherm weer aan 
het toetsenbord gekoppeld en losgemaakt van de floppy. 
Informatie welke wordt weggezonden van de floppy met 
/READ/ en /ON LINE/* wordt afgedrukt op de printer, maar 
niet op het beeldscherm weergegeven. Informatie hierop 
reeds aanwezig blijft dus bewaard. 
PRINT ON LINE 
De printer wordt aangeroepen, doch nog niet gestart. Een 
display-file kan naar de printer worden gezonden wanneer 
deze met /SELECT/* staat ingeschakeld en op het toetsenbord 
/SEND/* wordt ingedrukt. In deze situatie is het mogelijk 
om zowel informatie naar de floppy te zenden als tegelijker-
tijd te laten printen. Informatie welke van de floppy naar 
het beeldscherm wordt gezonden wordt tevens geprint. 
N.B. Staat de printer niet op SELECT*, dan zal /SEND/* 
~~~ geen effect hebben. Remedie: /SELECT/* of /PRINT ON 
LINE/-
PRINT LOCAL 
De functie PRINT LOCAL kan gebruikt worden bij 1200 baud. 
De printer moet met /SELECT/* zijn ingeschakeld. Automatisch 
gaat SEND* aan zodat deze functie de vorige twee kan ver-
vangen. De verschillen zijn: 
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INTRPT 
- de printer werkt alleen bij 1200 baud 
- na beëindigen wordt teruggekeerd naar (PRINT LOCAL-) en 
(LOCAL*) 
- bij aanslaan van PRINT LOCAL* wordt onmiddellijk geprint 
- kan niet gecombineerd worden met zenden van informatie 
naar de floppy 
Door de INTERUPT-toets in te schakelen wordt het afbeelden 
van overgezonden informatie van de host computer tijdelijk 
onderbroken. Het overzenden gaat echter wel door. 
FORM SEND * , SEND 
De nog te behandelen mogelijkheden tot het verzorgen 
van de lay-out met kolommarkeringen, worden met /SEND/* 
niet naar de disk overgebracht. Veelal zal dit ook niet 
noodzakelijk zijn. Wil men echter een op het beeldscherm 
aangebrachte indeling als zodanig overbrengen naar de disk, 
zodat deze later vanaf disk weer naar het beeldscherm kan 
worden overgebracht, dan moet voorafgaand aan /SEND/* de 
toets /FORM SEND/* worden ingedrukt. 
Het heeft hierbij geen zin de printer in te schakelen 
aangezien deze de tabel-markeringen print als nullen. 
Zonder /FORM SEND/* worden beschermde tekens wel naar 
disk geschreven, maar zijn, na weer van disk naar display 
te zijn gebracht, niet opnieuw beschermd. Beschermde 
tekens behouden hun specifiek karakter door bij schrijven 
naar disk ook /FORM SEND/* te geven. 
7.3. D e c u r s o r 
Bij het werken op het beeldscherm speelt de cursor een essentiële 
rol. De cursor is een rechthoekig veldje ter grootte van een letter-
teken dat op het beeldscherm de plaats aangeeft waar informatie zal 
worden gaan ingetypt. Door gebruik te maken van de toetsen voor het 
doorschuiven van de pagina's en van die voor het besturen van de 
cursor kan elk van de 72 x 80 beschikbare posities bereikt worden 
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zonder dat informatie verloren gaat. De volgende functies staan de 
gebruiker ter beschikking (zie fig. 5) 
Voorwaarde: communicatie LOCAL* 
HOME beginpositie. Het beeldscherm vertoont pagina 1 in zijn 
geheel, de cursor staat linksboven op het scherm: 1ste positie, 
lste regel, 1ste pagina. 
SCROL UP 
de informatie op het scherm schuift steeds met éên regel 
naar boven door. Na regel 72 wordt regel 1 weer zichtbaar. 
De cursor behoudt zijn ingenomen positie op het beeldscherm. 
SEGMT ADV 
de eerstvolgende gehele pagina komt voor. Na pagina 3 komt 
weer pagina 1. De cursor behoudt zijn ingenomen positie 
op het beeldscherm. 
CURSR RETRN 
de cursor gaat terug naar de eerste positie van de regel 
waarop hij zich bevond. 
SCROL DOWN 
de informatie op het scherm schuift steeds met één regel 
naar beneden door. Na regel 1 wordt regel 72 weer zichtbaar. 
De cursor behoudt zijn ingenomen positie op het beeldscherm. 
CURSR TAB 
de cursor springt naar de eerstvolgende tabulator stop 
respectievelijk naar het begin van de volgende regel wanneer 
de cursor zich in het laatste veld bevond. Er wordt dan in 
de 81ste kolom een NEW LINE symbool gegenereerd. 
PIJLTJES 
de pijltjes duiden aan in welke richting men de cursor over 
het scherm kan laten bewegen. 
N.B. Het voor de hand liggend te lijken gebruik van de 
spatiebalk voor het naar rechts bewegen van de cursor 
heeft tot gevolg dat informatie op het scherm door 
blanks (spaties) wordt vervangen. Er gaat dus informatie 
verloren. 
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7.4. V e r z o r g i n g v a n d e l a y o u t 
Op het beeldscherm heeft men de mogelijkheid een kolomindeling 
te maken, velden te beschermen tegen overschrijving, informatie op 
velden te doen oplichten. 
Men kan deze mogelijkheden gebruiken om bijvoorbeeld bij het 
intikken van een Fortranprogramma door middel van /CRSR TAB/ direct 
naar de 7e kolom te springen. Beschermde velden kan men bijvoorbeeld 
toepassen vanaf kolom 72. Telkens als men informatie op een 
beschermd veld wil intikken wordt dit met een signaal hoorbaar 
gemaakt en zonder steeds naar het scherm te hoeven kijken wordt 
men gewaarschuwd dat de informatie op die regel afgebroken moet 
worden. 
Ook kan het voordeel hebben de eerste paar posities op regel 72 
te beschermen zodat men gewaarschuwd wordt dat bij het intypen van 
informatie op de dan volgende regel (te weten weer de 1ste regel 
van pagina 1) vorige informatie verloren kan gaan. 'Deze dient men 
dan eerst vast te leggen op de floppy. 
De volgende functies staan de gebruiker ter beschikking (zie 
fig. 5). 
HIGH LIGHT 
Met deze functie ingeschakeld gaan de nu ingetikte tekens 
op het beeldscherm blinken. Ze zijn niet beschermd. Be-
schermde tekens kunnen niet blinken. Met deze toets uitge-
schakeld is het apparaat weer in normaal gebruik. Blinkende 
tekens kunnen normaal overschreven en schoongemaakt worden. 
Ze kunnen dienen om een bepaald tekstgedeelte op het beeld-
scherm te laten opvallen. Ze kunnen naar disk worden ge-
schreven en behouden, na terugschrijven op het beeldscherm 
hun bijzonder karakter. 
FORM ENTER 
Met deze functie ingeschakeld worden de nu ingetikte tekens 
beschermd wanneer na het intikken de functie wordt uitge-
schakeld met /FORM ENTER/-. Beschermde tekens kunnen niet 
meer overschreven worden of op de gebruikelijke wijze worden 
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TAB SET 
schoongemaakt. Beschermde tekens zijn herkenbaar aan het 
zwakkere licht waarmee ze worden afgebeeld op het scherm. 
Tracht men informatie op beschermde posities in te tikken, 
dan wordt automatisch een waarschuwingstoon gegeven. De 
cursor loopt normaal door. Beschermde tekens kunnen niet 
door gebruik van de edit-functies verloren gaan. 
Opheffen van het'beschermd-zijn' vindt plaats met 
FORM ENTER * en daarna 
overschrijven met andere tekens die op hun beurt dan 
beschermd zijn. Het overschrijven met spaties veroor-
zaakt dat de oude beschermde tekens verdwijnen maar 
er kan geen nieuwe informatie op dezelfde plaats worden 
ingetikt aangezien de spaties ook beschermd zijn. 
gebruik maken van edit-functies zoals character-delete 
en line-deléte. 
CLEAR in te drukken. Alle beschermde tekens op posities. 
vanaf de cursor worden schoongemaakt. 
Vanaf de positie waar de cursor zich bevindt wordt met 
kleine stipjes een markering, de zogenaamde kolommarkering, 
zichtbaar gemaakt. Deze kolommarkering strekt zich uit 
vanaf de positie van de cursor naar beneden toe tot op 
de laatste regel van pagina 3. Aangezien kolommarkeringen 
niet worden aangebracht op posities boven de cursor ver-
dient het aanbeveling tie tabuleren vanuit /HOME/. 
TAB CLEAR 
CLEAR 
Alle kolonParkeringen die zich in de rechthoek onder de 
cursor bevinden worden schoongemaakt. Voor het volledig 
schoonmaken van kolommarkeringen dient deze toets bediend 
te worden vanuit /HOME/. 
Alle informatie, behalve tabulatiesymbolen en beschermde 
tekens, wordt vanaf de positie waar de cursor zich bevindt 
tot en met de laatste positie op regel 72 schoongemaakt. 
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TAB 
Wil men alle informatie op het beeldscherm op deze wijze 
verwijderen dan geeft men vooraf /HOME/. 
Opgemerkt wordt dat de reeds op het beeldscherm aanwezige 
informatie geen invloed heeft op hetgeen men nieuw intikt. 
Wel is het zo dat de nieuw ingetikte informatie moeilijk 
leesbaar is wanneer nog oude informatie aanwezig is. 
Wordt op een regel met bestaande informatie nieuwe infor-
matie afgesloten met /NEW-LINE/, dan zal nog aanwezige 
informatie rechts van het i-teken op die regel, automatisch 
worden verwijderd en de rest van die regel worden schoon-
gemaakt . 
De cursor springt naar de eerstvolgende tabulator stop, 
respectievelijk het begin van een volgende regel. De 
inhoud van het gepasseerde veld wordt schoongemaakt behalve 
voor zover hier beschermde tekens staan. 
Deze worden bij het bereiken door de cursor gepasseerd 
wanneer ze op een gemarkeerde kolom aansluiten. 
Op het beeldscherm wordt een driehoekig figuurtje afge-
beeld ten teken dat deze operatie heeft plaatsgevonden. 
Bij het overzenden naar disk van op deze wijze behandelde 
informatie worden de schoongemaakte posities vanaf de 
volgende gemarkeerde kolom extra toegevoegd. Deze werkwijze 
is dus zinloos. Wil zinvol is het schoonmaken van één 
enkele regel met 
/CURSR RETRN/, /TAB/, (4-), / + '/ 
waarbij achtereenvolgens de cursor naar de eerste positie 
van de voorstaande regel is gebracht, de regel is schoon-
gemaakt, waarbij de cursor naar de volgende regel verspringt, 
de cursor op de eerste positie van de schoongemaakte regel 
is geplaatst. 
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7.5. H e t e d i t t e r i o p h e t b e e l d s c h e r m 
Informatie, aanwezig op het beeldscherm kan onder LOCAL-mode 
worden ge-edit. In de praktijk komt het erop neer dat men bijvoor-
beeld een Fortran-tekst kan verbeteren, statements kan tussenvoegen, 
foute aanslagen kan verbeteren, overbodig geworden label-nummers kan 
verwijderen, enzovoort. Zoals reeds opgemerkt heeft men hiervoor 
72 regels ter beschikking en elke positie is met de toetsen voor 
de cursor-besturing hiertoe bereikbaar. 
De basisbewerkingen zijn het tussenvoegen van spaties in een 
regel, respectievelijk het tussenvoegen van blanke regels en het in 
elkaar schuiven van informatie door het verwijderen van tekens 
respectievelijk van regels. Hierbij kan informatie verloren gaan en wel van 
. tekens die ter plaatse van de cursor staan en door nieuw ingetikte 
informatie vanaf het toetsenbord worden overschreven (in feite 
geen edit-functie maar het 'normale' overschrijven) 
. tekens die verwijderd worden met gebruikmaking van de character-
delete functie 
. regels die verwijderd worden met gebruikmaking van de line-delete 
functie. 
Met de insert functies gaat geen informatie verloren. 
De volgende functies staan de gebruiker ter beschikking (zie 
fig. 5). 
LINE INSRT 
Onverschillig waar de cursor zich in de regel bevindt, worden 
onder de cursor blanke regels tussengevoegd waartoe alle 
regels naar beneden toe opschuiven. De cursor stelt zich in 
op de eerste positie van de eerste blanke regel onder de 
voorstaande regel. Insert van regels stopt wanneer de laatste 




De regel waarop de cursor zich bevindt wordt verwijderd, 
en gaat verloren. Alle volgende regels tot en met de 72ste 
sluiten naar boven toe weer aan. De cursor stelt zich in 
op de eerste positie van de regel waarop hij zich bevindt. 
CHAR INSRT 
Het teken aangeduid door de cursor, en alle volgende tekens 
op dezelfde regel schuiven naar rechts op. De cursor blijft 
staan op de positie die hij reeds innam. Ontbrekende infor-
matie (vergeten letters) kan worden ingetikt. Insert van 
tekens stopt wanneer de laatste positie op die regel is 
bereikt. 
CHAR DLETE 
Het teken dat voorkomt op de positie waar de cursor zich 
bevindt verdwijnt en gaat verloren. Alle volgende tekens 
die op dezelfde regel rechts van de cursor staan schuiven 
naar links op tot en met de cursor. De cursor blijft staan 
op de positie die hij reeds innam. 
7.6. H e t e d i t t e n i n t a b e l l e n 
Het aanbrengen van kolom-aanduidingen heeft enkele konsekwenties 
met betrekking tot het editten. Bij het indelen van het beeldscherm 
in velden zullen de operaties 'character delete' en 'character 
insert' slechts plaatsvinden op die regel en in dat veld waar de 
cursor zich bevindt. 
Insert van characters gaat zolang door als er ruimte in het 
veld beschikbaar is. Er gaat geen informatie verloren. 
Delete van characters vindt slechts plaats binnen het door de 
cursor aangeduide veld. Alleen binnen dat veld gaan characters 
verloren. Daarbuiten blijft alle informatie ongewijzigd op het 
scherm bewaard. 
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7.7. H e t e d i t t e n m e t b e s c h e r m d e t e k e n s 
Bij het editten op het beeldscherm blijven beschermde tekens 
steeds bewaard. Ze kunnen niet verloren gaan bij het gebruik van 
character-delete en line-delete. Het editten van andere informatie 
vindt slechts plaats voorzover beschermde tekens hierbij niet 
betrokken zijn. 
7.8.Het d e f i n i ë r e n v a n e e n d i s p l a y f i l e 
Om informatie van het beeldscherm over te zenden naar de printer, 
de floppy-disk of de computer, moet deze als eenheid worden gedefini-
eerd. We zullen zo'n eenheid een display-file noemen. Van een display-
file moet aangegeven worden: 
. waar deze begint (positie van de cursor) 
. waar deze eindigt (E : end-of-text teken ETX) 
A 
Het b e g i n van de display-file is steeds de positie waar 
de cursor zich bevindt. Er moet bedacht worden dat einde-tekens ook 
op door de cursor aangeduide posities worden ingetikt zodat de 
cursor, zonder in te grijpen, steeds aan het einde van de file staat 
wanneer deze wordt afgesloten. Alvorens de - in local mode gereed 
gemaakte - informatie te kunnen overzenden moet de cursor aan het 
begin ervan geplaatst worden. 
Het e i n d van de verschillende onderdelen wordt op verschil-
lende manieren aangegeven. 
Regel. 
Een regel wordt afgesloten met /NEW LINE/. Op het scherm wordt 
dit aangegeven met =. Bevat een regel 80 tekens (volle regel) dan 
werkt de functie wel, maar het =-teken wordt niet getoond. Dit 
staat als het ware in de fictieve 81ste kolom. 
Display-file. 
Nadat de laatste regel welke tot de informatie-eenheid behoort 
is afgesloten met =, geeft men daarna een end-of-text door aan te 
slaan /CONTROL,ETX(C)/, 
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Vervolg van pag. 35 
VOORBEELD 
Het editten in tabellen kan als volgt worden toegepast. Stel 
dat een tabel gemaakt moet worden met getallen van wisselende 
omvang. Geven we de kolommarkeringen aan met een streepje, dan gaat 
het intikken van de getallen als volgt (eerste getal is 123, het 
tweede getal 54321): 
/CURSR TAB/123/NEW LINE/,/CURSR TAB/54321/NEW LINE/ 






I 6 5 E 
_2911= _ 
8 E 
Nu moeten deze getallen naar rechts worden aangeschoven. Plaats 
hiertoe de cursor op de eerste gemarkeerde kolom van het veld en 
vervolg met 
/CHAR INSRT/(n),/+/,/CHAR INSERT/(n),/+/, enz. 
De inhoud van elk veld zal nu naar rechts opschuiven. Aangezien 
er geen informatie verloren kan gaan kan men van de repeteerfunctie 
van de CHAR INSRT-toets gebruik maken en de toets aanhouden totdat 
het getal zich niet verder naar rechts meer beweegt. Nadat alle 











Aangezien tijdens deze laatste procedure de cursor op de eenmaal 
ingenomen positie blijft staan, is /+/ voldoende om de operatie 
analoog toe te passen. 
Wel moet bedacht worden dat het NEW-LJNE-teken (=) lên positie 
binnen het veld blijft innemen. 
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72ste regel. 
Om binnen de drie pagina's te blijven kan men de laatste regel 
op pagina 3 normaal afsluiten met /NEW-LINE/, zo nodig nog in de 
80ste positie. Het systeem genereert bij lezen van de display-file 
zelf een E -teken eventueel in de fictieve 81ste kolom. 
X 
N.B. Een display-file kan zich niet over de 72ste regel uitstrekken 
tot weer op pagina 1. Een E -teken op pagina 1 als afsluiting 
van een file die zijn beginpunt bijvoorbeeld op pagina 3 heeft, 
is niet werkzaam. Het lezen van de file eindigt op het eindpunt 
van pagina 3. Zonodig kan door opnieuw /SEND/* te geven de rest 
van de display-file gelezen worden. 
E -tekens worden niet door de printer afgedrukt, zij komen wel 
A 
op de floppy disk voor. 
7.9. A f s l u i t t e k e n s 
Er kunnen twee soorten afsluittekens worden onderscheiden. Te 
weten: tekens die een file afsluiten en moeten worden ingetikt en 
tekens die een opdracht of regel afsluiten door middel van één 
enkele toets. In het voorgaande is hierover op verschillende 
plaatsen reeds iets gezegd. Hier zullen de eigenschappen van de 
verschillende afsluittekens nog eens in hun onderling verband 
worden samengevat. 
NEW LINE afgebeeld wordt = 
De NEW LINE-toets moet worden gebruikt om op het beeldscherm 
ingetikte regels af te sluiten. De cursor springt naar de eerste 
positie van de nieuwe regel. Eventueel vindt automatisch een 
'scrol-up' plaats wanneer de cursor reeds op de laatste regel van 
het beeldscherm stond. 
/NEW LINE/ moet steeds gebruikt worden wanneer in local-mode 
wordt gewerkt. Ook wanneer stuuropdrachten worden ingetikt die 
onder de on-line-mode met RETURN zouden moeten worden afgesloten, 
moet /NEW LINE/ worden gegeven. Voorbeelden: 
data: 
1 5 27 133= 
10 4 91 227E 
12 -1 44 182E 
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FORTRAN : 







Bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de 80ste kolom of 
de 72ste regel bereikt is, zijn in de voorgaande paragraaf reeds 
behandeld. 
RETURN afgebeeld wordt -<- in local mode 
E in on-line-mode 
De RETURN-toets moet worden gebruikt om commando's af te sluiten. 
Dit houdt in dat de RETURN-toets de plaats inneemt van de NEW LINE-
toets wanneer de terminal aan een computer is verbonden. 
Wordt de RETURN-toets in local-mode gebruikt, dan wordt de 
regel niet afgesloten en de cursor blijft ter plaatse staan. 
Met behulp van de cursor besturing moet de volgende regel worden 
opgezet hetgeen een onhandige procedure is. 
Wordt de RETURN-toets in on-line-mode gebruikt, dan genereert 
de host computer de line-feed zodat tevens gecontroleerd kan 
worden of de verbinding met de computer nog bestaat. Teneinde 
de actie die de gebruiker moet plegen symbolisch aan te geven 
wordt kortheidshalve /RETURN/ aangeduid met A. Op sommige terminals 
heeft deze toets het duidelijker aansprekend opschrift SEND. Het 
teken A kan ook als zodanig worden opgevat. Het vervangt tevens 
het sluitteken '.' van de stuurcommando's op ponskaart. Voorbeelden 
(de computer meldt zich na het uitvoeren van een opdracht met 
'COMMAND-') 
COMMAND- REWIND,JOB,DATAE (op het toetsenbord afgesloten met A) 
COMMAND-
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ON LINE - : 
In de WRITE-mode van de floppy wordt een fictief end-of-file-
teken E op de disk geschreven. 
F 
CONTROL,ETX(C) 
afsluitteken display-file op het scherm afgebeeld met E 
A 
(zie vorige paragrafen) 
%EOF 
afsluitcode van een overgezonden file. Als tekst in te 
tikken (zie MAASSEN en STOL, 1978). 
8. HET PRINTEN VANAF HET BEELDSCHERM 
8 . 1 . A l g e m e e n 
Wanneer men op het beeldscherm een hoeveelheid informatie (Fortran 
programma, gegevens, 'job-kaarten', tekst) heeft ingetikt en als een-
heid heeft gedefinieerd door 
. het aanbrengen van een E -teken, 
X 
. het aan het beginpunt van de display-file plaatsen van de cursor, 
dan kan de informatie op de printer worden afgedrukt. Hierbij moet 
het volgende worden opgemerkt. 
- Het printen begint met het teken dat door de cursor op het 
beeldscherm wordt aangeduid. Een juiste plaatsbepaling van de 
cursor is dan ook essentieel. 
- Het printen stopt bij de cursor op de positie na het E -teken. Dit 
A 
teken zelf wordt niet afgedrukt. 
- Na beëindigen van het printen kan met een volgende, eventueel nu 
eerst onder (LOCAL*) gereedgemaakte, display-file verder gestart 
worden met /SEND/* en wordt er geprint tot het volgende ETX-teken. 
- Wanneer op het beeldscherm geen E -teken voorkomt gaat het printen 
A 
door tot het eindpunt op pagina 3. 
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- Het printen kan vanaf het toetsenbord worden gestopt door de 
toets /LOCAL/* in te drukken. 
- Is de laatst te printen regel niet afgesloten met een new-line-teken 
dan zal deze regel in de buffer van de printer worden opgenomen, 
maar niet worden geprint. Vanaf de printer moet nu achtereenvolgens 
/SELECT/- en /LINE FEED/ gegeven worden om de laatste regel 'er-uit' 
te krijgen. 
Er kan geprint worden met de apparatuur ingeschakeld op 300 baud 
en met de apparatuur ingeschakeld op 1200 baud. Aangezien in local 
mode het laatste meer voor de hand ligt zal dit eerst behandeld worden. 
8.2. P r i n t e n m e t 1200 b a u d 
Met de printer op /SELECT/*, het toetsenbord op /LOCAL/* kan 
een display-file worden geprint met /PRINT-LOCAL/*. Na het E -teken 
A 
bereikt te hebben springt het toetsenbord weer terug in local mode. 
8.3. P r i n t e n m e t 300 b a u d 
Met deze snelheid blijkt de printer met de PRINT LOCAL-optie 
geen informatie af te drukken. De procedure die nu gevolgd moet 
worden, en ook met 1200 baud kan worden toegepast, is het geven van 
/PRINT ON LINE/* en /SEND/*. Na het E -teken bereikt te hebben 
A 
springt het toetsenbord weer terug in local mode. De PRINT ON LINE-
toets blijft ingeschakeld. 
Met de printer op deze wijze ingesteld kan ook vanaf de floppy 
worden geprint respectievelijk worden geprint wat naar de floppy 
wordt weggeschreven. 
9. HET SCHRIJVEN NAAR DISK VANAF HET BEELDSCHERM 
9 . 1 . A l g e m e e n 
Informatie aanwezig op het beeldscherm, kan op floppy disks 
worden vastgelegd. De floppy heeft hiertoe de mogelijkheid informatie 
te ontvangen maar ook om eenmaal vastgelegde informatie weer beschik-
baar te maken. 
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Evenals voor de printer geldt ook nu dat de vast te leggen hoe-
veelheid informatie als display-file moet zijn gedefinieerd, dus 
begrensd moet zijn door 
. het beginpunt, aan te geven met de cursor, 
. het eindpunt, aan te geven met een E -teken. 
Onder /HIGH LIGHT/* ingetikte tekens kunnen op de normale, nog 
te bespreken wijze naar de floppy worden weggeschreven. Bij het 
weer naar het scherm terugbrengen van deze informatie blijkt de 
eigenschap van 'blinken' te zijn behouden. 
Onder /FORM ENTER/* ingetikte (en hierdoor beschermd gemaakte) 
tekens moeten met /FORM SEND/* naar disk worden geschreven om hun 
specifiek karakter van beschermd-zijn te behouden. 
Algemene opmerkingen zijn nog de volgende: 
- Het schrijven op disk begint met het teken dat door de cursor op 
het beeldscherm wordt aangeduid. Een juiste plaatsbepaling van 
de cursor is dan ook essentieel. 
- Het schrijven naar disk stopt met de cursor op de positie na het 
E -teken. Dit symbool wordt zelf ook naar disk geschreven en behoudt 
zijn karakter als end-of-text-teken. 
- Na beëindigen van het schrijven naar disk kan met een volgende, 
eventueel nu eerst onder (LOCAL*) gereedgemaakte, display-file 
verder gezonden worden met /SEND/* en wordt er van het beeldscherm 
gelezen tot het volgende E -teken. 
A 
- Wanneer op het beeldscherm geen E -teken voorkomt gaat het schrijven 
X 
door tot het eindpunt op pagina 3 bereikt is. Er wordt dan op de 
72ste regel in de fictieve 81ste kolom een E -teken gegenereerd. 
x 
- Het wegschrijven kan vanaf het toetsenbord worden gestopt door 
de toets /LOCAL/* in te drukken. Er kan met /SEND/*
 weer normaal 
worden gestart. 
- Display-files die verkort zijn door tijdens het schrijven naar disk 
het overzenden met /LOCAL/* te stoppen kunnen met /ON LINE/- op de 
floppy, normaal worden afgesloten. 
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Voor de floppy is er geen verschil in behandeling tussen beide 
snelheden zodat hier niet verder op ingegaan zal worden. Informatie 
met 1200 baud op de disk weggezet kan met 300 baud gelezen worden 
en omgekeerd. 
9.2. A d m i n i s t r a t i e 
De floppy disk kent geen automatische file-administratie. 
Het is dus noodzakelijk dat men zijn eigen disks nummert en 
bijhoudt welke informatie op de verschillende tracks staat wegge-
schreven. Overigens is het tamelijk eenvoudig informatie van de 
disk terug te halen naar het beeldscherm zodat terug te lezen valt 
wat in werkelijkheid op de disk staat. 
Voorzover men waardevolle, eenmalige, gegevens op disk heeft 
vastgelegd, verdient het aanbeveling een kopie te maken op een 
tweede disk. Gaan de gegevens door een toevallige foute besturing 
verloren, dan heeft men de mogelijkheid deze vanaf de tweede disk 
weer te herstellen. 
9.3. C o n t r o l e 
Alvorens het beeldscherm schoon te maken, waarbij de aanwezige 
informatie verloren gaat, zal men willen controleren of alles op 
de juiste wijze naar de disk is weggeschreven. Aangezien dit 
alleen kan door de informatie van disk naar het beeldscherm te 
copiëren of via het beeldscherm naar de printer, gaat er toch 
informatie op het beeldscherm verloren. Men kan dit beperken door 
de cursor in te stellen op een punt waar niet meer gebruikte 
informatie voorkomt en vanaf disk dan enige regels terug te lezen 
naar het beeldscherm. Na enige regels stopt men door /LOCAL/* aan 
te slaan op het toetsenbord. Het resultaat kan nu beoordeeld 
worden. 
N.B. 
- Heeft men binnen de drie pagina's nog voldoende ruimte over op 
het beeldscherm, dan kan men vanaf daar informatie van de disk 
naar het beeldscherm copiëren. De oorspronkelijke informatie 
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blijft dan in zijn geheel bewaard en kan vergeleken worden met 
hetgeen van disk is gecopieerd. 
- Bij het lezen van disk naar het beeldscherm wordt er niet gestopt 
aan het eind van de 72ste regel op het beeldscherm. Bedacht moet 
dus worden dat, al had men nog extra ruimte beschikbaar» men op 
den duur in de oorspronkelijke display-file terecht komt. Bijtijds 
afstoppen blijft een vereiste wanneer men de oorspronkelijke 
informatie op het beeldscherm nog in deze vorm wil bewaren. 
Het lezen van informatie van disk naar de printer zonder dat 
informatie op het beeldscherm wordt overschreven, voorkomt de 
moeilijkheden. Hierop wordt in hoofdstuk 11 nader ingegaan. 
9.4. H e t v a s t l e g g e n v a n v e e l i n f o r m a t i e 
Tot nu toe is er vanuit gegaan dat de hoeveelheid vast te leggen 
informatie op het beeldscherm niet meer dan 3 pagina's of 72 regels 
beslaat. Wanneer de hoeveelheid informatie groter is zal men deze 
bij voorkeur aaneengesloten op de floppy disk willen wegschrijven. 
Aangezien de pagina's op het beeldscherm niet naar hoeveelheid 
informatie corresponderen met de tracks op de disk moet met enig 
beleid te werk worden gegaan. Een geschikte werkwijze is de 
volgende: 
Maak een display-file gereed op het beeldscherm, 
2) 
Schrijf de d isplay-f î le weg op disk, 
3) . . . . 
Maak het beeldscherm schoon en tik een nieuwe display-file in, 
4) 
Kies de eerstvolgende track van de floppy disk 
Vervolg met 2) en herhaal de procedure zolang als nodig is. 
' Sluit de terminal aan op de CYBER (zie MAASSEN en STOL, 1978), 
Copieer de verschillende tracks naar dezelfde local file waardoor 
er Sen file ontstaat, 
Copieer de local file naar de disk. Gebruik hiervoor een nieuwe 
disk respectievelijk nieuwe tracks. De informatie staat nu als 
één geheel op de disk. 
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Van deze laatste gang van zaken (punt 6 t/m 8) wordt door 
MAASSEN en STOL (1978) een standaard procedure gegeven. 
10. HET LEZEN VANAF DISK NAAR HET BEELDSCHERM 
1 0 . 1 . A l g e m e e n 
Informatie, vastgelegd op disk, kan weer op het beeldscherm 
zichtbaar worden gemaakt. Hierbij wordt het volgende opgemerkt. 
- Het schrijven op het beeldscherm begint op de positie waar de 
cursor zich bevindt. Voor het verkrijgen van een duidelijk 
beeld verdient het aanbeveling het beeldscherm schoon te maken 
bijvoorbeeld vanaf de cursor met /CLEAR/ of helemaal met 
/HOME/, £LEAR/. 
- Na de 72ste regel op het beeldscherm gaat het schrijven bij 
aanwezigheid van meer informatie door. Reeds aanwezige informatie 
wordt overschreven en gaat verloren. Resten van oude regels 
voorkomend na het =-teken worden schoongemaakt. 
- Tijdens het schrijven naar het beeldscherm kan niet worden gestopt 
om het scherm alsnog of opnieuw schoon te maken. Het transport 
van informatie vanaf de disk kan namelijk niet worden gestopt 
zodat er tijdens het schoonmaken, dat onder LOCAL* moet plaats-
vinden, wèl van disk wordt gelezen maar niét op het scherm wordt 
geschreven. 
- Het is mogelijk het lezen vanaf disk te stoppen met /ON LINE/-. 
Echter, wordt nu weer gestart met /ON LINE/* dan wordt weer 
gelezen vanaf het beginpunt van de dan voorstaande track. Er 
wordt dus geen aaneengesloten hoeveelheid informatie overgezonden, 
men krijgt een gedeelte dubbel. Bij deze operatie gaat geen 
informatie op disk verloren. 
- Het schrijven naar het beeldscherm stopt wanneer op de disk het 
E -teken van de display-file wordt bereikt. Dit laatste teken 
r 
wordt niet naar het scherm geschreven evenmin als het laatste 
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E-teken. Op het beeldscherm kan de informatie weer worden aange-
vuld tot een display-file met achtereenvolgens /LOCAL/*, /NEW LINE/, 
/CONTROL,ETX(C)/. 
10.2. T o e t s e n b o r d i n s t e l l i n g 
Bij het lezen vanaf disk naar het beeldscherm kan het toetsen-
bord op twee manieren worden ingesteld. 
/REC/*: Na het eerste E -teken dat ontvangen wordt springt de 
X 
besturing automatisch terug naar LOCAL* zodat verdere 
informatie - indien aanwezig, hetgeen geconstateerd kan 
worden doordat de controle-lampjes ON LINE en BUSY blijven 
branden - niet op het scherm wordt afgebeeld. 
/S;R/*: Automatisch ook REC*. Er wordt nu niet teruggesprongen naar 
LOCAL* zodat de informatie die na het eerste en na alle vol-
gende E -tekens voorkomt nu geheel wordt afgebeeld. 
A. 
Het is dus in praktisch alle gevallen aan te bevelen van /S;R/* 
gebruik te maken. 
11. HET LEZEN VANAF DISK NAAR HET BEELDSCHERM EN DE PRINTER 
Wil men de informatie die op disk is vastgelegd op het beeld-
scherm zichtbaar maken en tevens afdrukken op de printer, dan is 
het voldoende de printer in te schakelen met /LINE FEED/ of 
eventueel /TOP OF FORM/ en /SELECT/* en op het toetsenbord te 
kiezen /PRINT ON LINE/*. 
Alles wat in het voorgaande over het printen en het schrijven 
naar het beeldscherm is gezegd is ook in deze situatie geldig. 
Met betrekking tot de combinatie geldt nog: 
- Wanneer op de floppy gegeven wordt /ON LINE/- dan wordt het 
lezen vanaf de disk gestopt en -stoppen de printer en het overzenden 
naar het beeldscherm eveneens. 
- Wanneer op het toetsenbord gegeven wordt /PRINT ON LINE/- dan 
wordt het printen gestopt maar gaat het schrijven op het beeld-
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scherm door. Met /PRINT ON LINE/* wordt de printer weer gestart. 
Op het beeldscherm gaat geen informatie verloren. 
- Wanneer op het toetsenbord gegeven wordt /LOCAL/* dan wordt het 
schrijven op het beeldscherm gestopt maar gaat het printen door. 
Met /S;R/* wordt het schrijven naar het beeldscherm weer gestart. 
Op de printer gaat geen informatie verloren. 
- Op de printer worden geen =- en E -tekens afgedrukt al komen deze wel 
A 
op het beeldscherm voor. 
12. HET PRINTEN VANAF DE DISK 
Het is op twee verschillende manieren mogelijk informatie op 
disk aanwezig te laten printen zonder dat het beeldscherm gebruikt 
wordt. Dit laatste is nuttig wanneer men de informatie op het 
beeldscherm nog wil bewaren tot nadat geconstateerd is dat een en 
ander correct op de disk is geschreven. De beide mogelijkheden 
worden in het kort besproken. 
1 2 . 1 . U i t s c h a k e l e n v a n h e t b e e l d s c h e r m 
Door vooraf de juiste instelling te kiezen, te weten /S;R/* 
en /PRINT ON LINE/* kan alvorens de floppy te starten het beeldscherm 
worden uitgeschakeld (zie fig. 3). Door de floppy in te schakelen 
met /ON LINE/* zal nu wel geprint worden maar er wordt niets naar 
het beeldscherm geschreven. Wordt het beeldscherm na het beëindigen 
van het lezen van de disk weer ingeschakeld, dan blijkt hierop alle 
oude informatie te zijn bewaard. 
12.2. T e r u g n a a r l o c a l - m o d e 
Men kan ook het schrijven naar het beeldscherm voorkomen door 
vooraf terug te keren in local-mode. De volgorde waarmede de appa-
raten dan moeten worden bediend is dan 
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Toetsenbord: /S;R/* 





Ook nu blijft de op het beeldscherm aanwezige informatie be-
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